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 RESUMEN 
 
 
Una de las actividades económicas y culturales importantes del sector rural en el 
departamento de Nariño la constituye la producción de cuyes (Cavia porcellus). Sin 
embargo existen problemas sanitarios de importancia relacionados con diversos 
tipos de enfermedades que generan bajas utilidades económicas al productor; 
además no existe una farmacología específica para dicha especie que pueda 
controlar o evitar las dificultades sanitarias en la producción.  
 
El uso de antibióticos es una de las primeras opciones para contrarrestar las 
enfermedades en los animales, los cuales son utilizados con fines profilácticos y 
curativos, pero elevan el costo de producción y comercialización, tienen poco control 
sanitario y pueden causar efectos secundarios en el animal. Una opción viable ante 
dicha situación es el empleo de microorganismos con características probióticas, ya 
que, entre otras funciones ejerce un efecto protector del tracto gastrointestinal 
contra la colonización por microorganismos extraños, el balance y el mejoramiento 
de la composición de la microflora normal, que puede verse afectada por la 
presencia de enfermedades. En este estudio se evaluó las cepas probióticas 
Lactobacillus plantarum ATCC® (American Type Culture Collection) 8014 y 
Lactobacillus casei ATCC® 334, para continuar con investigaciones previas 
realizadas de manera in vitro por Jurado, Martínez, Calpa y Chaspuengal, quienes 
demostraron sus características probióticas, frente a la incidencia de la Yersinia 
pseudotuberculosis una de las bacterias que más afecta a la producción cuyícola.   
 
Para tal fin, se evaluaron los inóculos de dichos Lactobacillus de acuerdo a las 
condiciones favorables de las cinéticas de crecimiento encontradas en las 
investigaciones in vitro. Se determinaron parámetros zootécnicos como ganancia 
de peso y conversión alimenticia y manifestaciones de signos de enfermedad. 
Además, se llevaron a cabo pruebas de laboratorio: cuadro hemático, química 
sanguínea: BUN (nitrógeno ureico en sangre) y creatinina, parcial de orina y 
coprológico, antes y después de la administración de los Lactobacillus a los 
animales seleccionados. De igual manera se analizó la eficacia de la colonización 
de las cepas probióticas mediante pruebas histológicas, histoquímicas, 
inmunohistoquímicas y microscopía electrónica de los tejidos intestinales. 
Finalmente se efectuaron pruebas adicionales de cromatografía por gases para 
determinación de ácido láctico en la carne e identificación de péptidos del 
sobrenadante por HPLC – DAD (cromatografía líquida de alta eficacia con detector 
de arreglo de diodos) para cada una de las cepas. 
 
Esta investigación se llevó a cabo en el Laboratorio del Grupo de Investigación FISE 
- PROBIOTEC, en la sala de necropsia de la Clínica Veterinaria “Carlos Martínez 
Hoyos” y el Bioterio de la Universidad de Nariño. 
 
Palabras claves: cuyes, farmacología, antibióticos, bacterias probióticas.  
 ABSTRACT  
 
One of the important economic and cultural activities in the rural sector in the 
department of Nariño is the production of guinea pigs (Cavia porcellus). However 
there are major health problems related to various types of diseases that generate 
low economic profits producer; also there is no specific pharmacology for that 
species that can control or prevent the health problems in production. 
 
The use of antibiotics is one of the first options to counter the disease in animals, 
which are used for prophylactic and curative purposes, but raise the cost of 
production and marketing have little sanitary control and may cause side effects in 
the animal. A viable option in such a situation is the use of microorganisms with 
probiotic characteristics because, among other functions exerts a protective effect 
on the gastrointestinal tract against colonization by foreign microorganisms, balance 
and improving the composition of the normal microflora, which can It is affected by 
the presence of disease. Therefore in this study the probiotic strains Lactobacillus 
plantarum ATCC® (American Type Culture Collection) 8014 and Lactobacillus casei 
ATCC ® 334, to continue with previous research in vitro way by Jurado, Martinez, 
Calpa and Chaspuengal, who showed evaluated their probiotic characteristics, 
compared with the incidence of Yersinia pseudotuberculosis one of the bacteria that 
most affects the Guinea pig production. 
 
To this end, such inocul Lactobacillus according to the favorable conditions found in 
growth kinetics in vitro investigations were evaluated. Zootechnical parameters such 
as weight gain and feed conversion and manifestations of signs of disease were 
determined. In addition, they were conducted laboratory tests: blood count, blood 
chemistries: BUN (blood urea nitrogen) and creatinine, urine and stool partial before 
and after administration of Lactobacillus selected animals. Similarly the efficiency of 
colonization of probiotic strains was analyzed by histological, histochemical, 
immunohistochemical and electron microscopy tests intestinal tissues. Finally 
additional tests were conducted by gas chromatography for determination of lactic 
acid in the meat and identification of peptides from the supernatant by HPLC - DAD 
(high-performance liquid chromatography with diode array detector) for each of the 
strains. 
 
This research was conducted at the Laboratory Research Group FISE - Probiotec in 
the Veterinary "Carlos Martinez Hoyos" and Bioterio Nariño University Clinic. 
 
Keywords: guinea pigs, pharmacology, antibiotics, probiotic bacteria.
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